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Apresentação
Apresentamos ao público acadêmico o terceiro 
número do sétimo volume da Revista de Estudos Constitu-
cionais, Hermenêutica e Teoria do Direito - RECHTD da Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos. A nossa fi nalidade é 
divulgar artigos científi cos, artigos de refl exão e rese-
nhas cujo conteúdo afi ne-se com as seguintes temáticas 
gerais: (1) Hermenêutica, Constituição e Concretização 
de Direito; e (2) Sociedade, Novos Direitos e Transna-
cionalização. 
O número atual inicia-se com artigo de Enrique 
Cesar Pérez-Luño Robledo sobre a temática da abo-
lição da tortura, em especial, no contexto espanhol. 
Examinando as relações delicadas de legitimidade en-
tre maioria e minoria na tutela de direitos fundamen-
tais está a contribuição de José Adércio Sampaio Leite. 
De Cristina Foroni Consani recebemos uma análise da 
relação entre democracia e constituição na defesa de 
direitos e garantias individuais. André Karam Trindade 
debate a função da hermenêutica jurídica no controle 
das decisões judiciais. De Henrique Rangel, Carlos Bo-
lonha e Maíra Villela Almeida vem um estudo sistêmico 
sobre o Direito Constitucional. Já Juliana Cristine Diniz 
Campos trata do tema das mutações hermenêuticas 
e a coisa julgada na jurisdição constitucional. Draiton 
Gonzaga de Souza propõe uma leitura habermasiana 
da relação entre esfera pública e religião. De Leandro 
Martins Zanitelli há um estudo sobre a obra de Gerald 
Gaus. Thadeu Weber examina os conceitos de liberdade, 
direito e reconhecimento no pensamento hegeliano. A 
relação entre propriedade e colonialidade é objeto de 
estudo para Paulo Henriques da Fonseca. Ainda, André 
Folloni e Natália Brasil Dib analisam a tributação como 
bem jurídico coletivo. De Daniel Wunder Hachem e Fe-
lipe Klein Gussoli há uma discussão acerca da liberdade 
de exercício da advocacia por parte de servidores do 
Ministério Público. Encerrando a seção, Roberto C.S.G. 
Caldas e Jamile Bergamaschine Mata Diz enfrentam o 
tema da responsabilidade do Estado por culpa in con-
trahendo nos contratos administrativos.
Na seção Resenha, Bernardo Leandro Carvalho 
Costa e Leonel Severo Rocha examinam obra de Aldo 
Mascareño. Já Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Rafaela Silva 
Melo Silva tratam de obra de Antonio Skármeta. Por fi m, 
Artur Flamínio da Silva comenta o trabalho de Matthias 
Ruffert e Christian Walter.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. Sem a colaboração 
de todos essa revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber traba-
lhos de quem tiver interesse em vê-los publicados nes-
ta revista. Os artigos deverão ser remetidos pelo site 
http://www.revistas.unisinos.br/RECHTD
As normas de submissão estão no referido sítio 
virtual.
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